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TEMPERATUR OG SAZ,bHOLDIGHET L A N G S  NORSKEKYSTEN I 1982 
[Temperature and salinity alon- the Norwegåan coast in 1982 1 
Observasjonene er  tatt med temperaturlogger SD-10009; i 4 meters dyp av 
rutefart@yene "Finnmarkei?" , "Loåloten" og " X ~ t s @ y V  P Verdiene i tabellene 
bygger på ca 10 observasjoner p r  måned og e r  aE.ntmetiske middelverdler. 
Saylediagrammene viser avvåk fra normalåret 1936--1970, The column ååagrams 
show the lemperature and salinåty anomalies esmpared with the mean year 
1936-1970 . 

t 0  d a g e r s  i n idde l t empera tu r  og månedsmidde l  for  sa l tholdig l~et  langs  Norskekysten  i  1 9 8 2  
I I I I I l 
F E R D E R  1 . 0  0 . 1  
[ t 0  days  m e a n  t e m p e r a t u r e  and  monthly  m e a n s  of sa l in i ty  along the Norwegian c o a s t  in 19G2.1 
to C s %o 
TORUNGEN 0 .9  0 . 7  
LINDESNES 0 . 9  0 . 5  
J Æ R E N  0 . 7  0 . 7  1.1 
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F E R D E R  3 . 3  
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LINDESNES 4 . 1  
J L l I E N  2 . 8  
S L E  T TA 
K O R S F J O R D E N  
SOGNESJOEN 4 . 3  5 . 9  6 . 3  
S T A D  4.6  4 .7  8 . 6  
DREISUNDE T 4 . 7  4 . 5  5 . 2  
HUSTADVIKA 5 . 1  5 . 2  5 . 3  
SMOLA 4 . 8  4 .8  5 . 1  
KJEUNGSKJÆR 5 . 0  4 .8  5 .2  
F O L L A  4 . 5  4 . 9  5 . 3  
YLVINGEN 4 . 4  4 .3  4 .6  
HESTA4ANNØY 4 . 1  4 . 6  
V E S T F J O R D E N  3.4 3 . 9  4 . 0  
A N D F J O R D E N  2 . 7  3 . 2  
VAGSFJORDEN 2 . 4  1 . 7  1 . 8  
A4ALANGEN 2 . 8  2 .4  3 . 1  
L O P P H A V E T  2 . 6  2 . 5  3 . 2  
R E V S B O T N  2.7  2 . 7  3 .0  
NORDKYN 2 . 5  1 . 9  2 .9  
VARDO 2 . 5  2 . 5  2 .6  
V A R A N G E R F J .  1 . 7  1 . 3  1 . 7  
-- - 
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10 d a g e r s  n ~ i d d e l t e m p e r a t u r  o g  m å n e d s m i d d e l  f o r  sal t l ioldigl iet  l a n g s  norske kyst ei^ i  1982. 
[i0 d a y s  m e a n  t e m p e r a t u r e  a n d  rnonthly m e a n s  of s a l i n i t y  a l o n g  t h e  N o r w e g i a n  c o a s t  i n  19G2- 1 
to C s %o 
VARDØ 7.3 8.7 8.1 8.7 8.8 7.9 
V A R A N G E R F J .  111.0 10.8 9.1 / 10.4 9.3 8.3 
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16.0 18.8 19.6 
15.1 17.9 19.6 
13.9 17.4 18.8 
14.2 16.4 16.6 
14.6 14.6 - 
- - - 
13.0 15.5 14.8 
11.4 14.1 14.4 
12.1 14.2 14.4 
11.7 13.6 13.4 
11.3 13.9 12.5 
11.9 13.0 11.4 
11.7 13.1 13.1 
11.6 12.2 11.6 
10.4 11.6 11.5 
10.6 10.3 10.5 
10.8 10.5 10.1 
11.0 9.7 9.9 
10.3 7.9 8.6 
10.6 9.8 10.1 
7.3 8.6 0.8 




22.8 16.7 16.8 
22.8 15.3 15.7 
19.7 10.6 14.4 
18.8 14.7 15.7 
15.9 13.4 15.0 
16.0 13.4 14.8 
16.8 14 .l 13.6 
17.6 13.3 13.6 
16.1 14.0 14.0 
14.2 13.6 13.5 
13.3 13.1 13.0 
13.3 12.3 12.6 
13.5 1 . 8  13.1 
12.7 12.5 12.6 
11..4 11.9 13.0 
11.7 11.7 12.3 
10.4 11.3 10.8 
10.8 11.6 10.6 
10.5 10.8 8.9 
9.3 10.5 9.0 
8.7 9.2 8.3 
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